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Orden Ministerial núm. 2.030/62.—Se' aprueba
la entrega de mando del destructor Escaño por el
Capitán de Fragata D. Manuel Pérez Pardo y Peirt
al de igual empleo D. Pedro Dopico Sixto.




Orden Ministerial núm. 2.031/62.—Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Legazpi por el
Capitán de Fragata D. Guillermo Matéu Roldán al
del mismo empleo D. Jorge García-Parreño y Kaden.




Orden Ministerial núm. 2.032/62. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Sarmiento de
Gamboa por el Capitán de Fragata D. Oscar Scharf
hausen Kebbon al de su mismo empleo D. Isidoro
González-Adalid Rodríguez.





Orden Ministerial núm. 2.033/62. Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Sálvora por
el Teniente de Navío D. Eugenio Cigüeña Crespo
al de igual empleo D. Francisco Carrasco
Ruiz.







Orden Ministerial núm. 2.034/62. Se rectifica
la Orden Ministerial número 1.993/62 (D.
O. nú
mero 136) en el sentido de que el Capitán
de Cor
beta (H) don Carlos Ramcys Güerbos
tomará el
mando del buque-hidrógrafo Ma/aspina el día 20 de
Número 139.
julio próximo, en lugar del 20 del mes actual, como
en dicha Orden se decía.





Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.035/62.—Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Cocinero) Adrián Martín
Rodríguez, se dispone cese en la Escuela de Mecá
nicos de la Armada y pase destinado a la «fragata
Legazpi.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 18 de junio de 1962.
ABARZUZA
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.036/621—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo' de
Cádiz, se destina al C. I. A. T. A. N. al Obrero de se
gunda de la Maestranza de la Armada (Portero
Cartero) Víctor Modesto Ramos Carta, cesando en
su actual destino del Tercio Sur de Infantería de
Marina.
Madrid; 18 de junio de 1962.
•ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.037/62.—Se convoca
.examen-coneurso para cubrir una plaza de Capa
taz segundo (Químico) en el Laboratorio del Ramo
de Máquinas del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Podrán tomar parte en el mismo, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 20 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, modificado por
la
Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957 (D. O. nú
mero 179), los Operarios de primera de
la Maes
tranza que cuenten con cinco arios de antigüedad
en
su categoría, pertenezcan a la Jurisdicción del
De
partamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, re
unan la aptitud física necesaria, carezcan
de ante
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cedentes penales y acrediten haber observado buena
conducta.
El plazo de admisión de instancias será. de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden én el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los. diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará al Servicio de Personal de este
Ministerio por el conducto reglamentario, en unión
de la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.







Orden Ministerial núm. 2.038/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cádiz y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, de José
Sierra González, con la categoría profesional de se
gundo Mayordomo, para prestar sus servicios en la
Jefatura de las Fuerzas Navales. del Estrecho.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo con
las Reglamentaciones de Trabajo de la Marina Mer
cante y del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobadas por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
según dispone la Orden Ministerial número 1.976/61,
de 27 de junio de 1961 (D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de in
cremento señalado en el artículo. 28 de la Regla
mentación del personal civil, no funcionario antes
mencionada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en
compensación a la participación en el sobordo que
fija la de la Marina Mercante; no siendo conside
rados corno salario base, y, por tanto, no incremen
tarán el fondo del Plus Familiar ni cotizarán por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirán de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Corno gratificación por razón de cargo, le corres
ponden trescientas cincuenta pesetas (350,00) men
suales, pie establece la Orden Ministerial ,de 16
de agosto de 1955, y la de vestuario será de mil pe
setas (1.000,00) anuales, abonable por dozavas par
tes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario,
en relación con los artículos 274 y 277 de la de la
Marina Mercante.
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y
Página 1.213.
Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordina
rias, conforme a lo que determina el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
El horario de trabajo será señalado por la Je
fatura de las Fuerzas Navales del Estrecho, al am
paro del artículo 38 de la Reglamentación del per
sonal civil no funcionario.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contratado
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de juli6 de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la prestación de ser
vicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
,
a
partir del día 1 de abril de 1962, en la categoría ycarácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•°
del apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 18 de junio de 1962.





Orden Ministerial núm. 2.039/62.—Se dispone
que el Mayordomo de segunda clase Domingo Ma
cías Sierra, nombrado por Orden Ministerial de 3 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 280), para prestar
sus servicios en la fragata Hernán Cortés, cause baja
como- tal, a petición propia, a partir del día 12 de
mayo del ario en curso,- en las condiciones que de
termina el artículo 65 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 18 de junio de 1962.




Orden Ministerial núm. 2.040/62.—Se dispone
que el Especialista (Jefe de Cocina) doña Engracia
Escudero Liñán, contratada por Orden Ministerial
número 1.217, de 17 de abril de 1961 (D. O. núme
ro90), para prestar sus servicios. en la Casa-Residen
cia del Comandante General de la Base Naval de
Baleares, cause baja, a petición propia, a partir del
25 de mayo próximo pasado, en las condiciones que
determina el artículo 65 de la Reglamentación de
1
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Trabajo del personal civil no funcionario dependientede 10 Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (ID. O. núm. 58).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Central de Educación Física.—Curso de Pro
fesores e Instructores.—Convocatoria.
Durante el año escolar 1962-63 la Escuela Cen
tral de Educación Física desarrillará los cursos




1,1. De Profesor de Educación Física, para
Tenientes.
1,2. De Instructor de Educación Física, para
Sargentos.
1,3. De Instructor de Educación Física, para
Cabos primeros.
2. DURACION
2,1. Curso de Profesor, constará de:
Prueba previa, del 15 al 17 de octubre de
1962.
Curso propiamente dicho, dividido en dos
períodos :
Del 18 de octubre al 15 de diciembre de 1962.
Del 14 de enero al 28 de junio de 1963.
2,2. Curso de Instructores para Sargentos:
Prueba previa, del 15 al 17 de octubre de
1962.
Curso propiamente dicho, del 18 de octubre
al 15 de diciembre de 1962 y del 14 de enero
al 9 de marzo de 1963.
2,3. Curso de Instructores para Cabos prime
ros :
Prueba previa, del 11 al 13 de marzo de 1963.
Curso propiamente dicho, del 14 de marzo
al 28 de junio de 1963.
3. NUMERO DE ALUMNOS
3,1. Veinte Tenientes, veintje Sargentos y
veinte Cabos primeros, todos profesionales, per
tenecientes a las cuatro Armas y Cuerpos de
'In









• • • • • • • •
• • 9
• • • • • • • • • • 2
• • • • • • • • • 4
2
• • • • • • • • • • 1
• • 1
• • • •
• • • •
• • • •
Veterinaria y Farmacia. • • 1
3,2. Con independencia de las plazas anterio
res, se reservan:
En el de Profesores:
Cuatro plazas para Tenientes de cada uno
de los Ejércitos de Mar y Aire y Cuerpo
de la Guardia Civil.
•
En el de Instructores, para Sargentos:
Cuatro plazas para Sargentos de cada uno de
los Ejércitos de Mar y Aire y Cuerpo de la
Guardia Civil.
Tres plazas para Sargentos de La Legión.
Cinco plazas para sargentos o personal con
consideración de Suboficial del Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado.
En el de Instructores, para Cabos primeros:
Cuatro plazas' para Cabos primeros de cada
uno de los Ejércitos de Mar y Aire y Cuer
po de la Guardia Civil.
Tres plazas para Cabos primeros de La Le
gión.
4. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR
LOS PETICIONARIOS
4,1. Det edad.
Tenientes y Sargentos : No haber cumplido
treinta y un arios en la fecha de iniciación del
curso.
Cabos primeros: No haber cumplido veintinue
ve arios en la misma fecha.
El personal del Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el Jefe del Estado, con considera
ción de Suboficial, no deberá haber cumplido
treinta y cinco arios en la fecha de iniciación del
curso.
4,2. Físicas.
4,21. No tener ningún defecto de conforma
ción física ni padecer lesiones orgánicas ni fun
cionales.
4,22. Haber superado ante Tribunal de la Jun
ta Regional de Educación Física la prueba elimi
natoria que se determina en el apartado 4,4.
4,3. De otro orden.
Para los Tenientes, tener más de dos arios de
antigüedad en el empleo.
4,4. La prueba eliminatoria citada comprenderá:
1. Salto en altura: 1,20.
2.* 100 metros: 15".
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3. 1.000 metros: 3,30".
4. Marcha sobre un tablón de 20 centímetros
de ancho, de cuatro metros de largo y a 3 de al
tura: Marcha seguida de salto en profundidad.
5. Lanzamiento de tres granadas en un, círcu
lo de 2,50 metros de diámetro, y cuyo centro se
encuentra a 20 metros de la línea de lanzamiento,
siendo el peso de la granada de 500 gramos: Un
impacto.
6. Diez kilómetros libres: 1 h. 10'.
7• Natación, 100 metros, libres, en piscina o
lugar acotado: Sin limitar tiempo.
Todas estas pruebas son eliminatorias.
4,5. Los Capitanes Generales en cuyas Regio
nes haya peticionarios. ordenarán a las respecti
vas Juntas Regionales de Educación Física la
constitución del Tribunal ante el cual se desarro
llará la prueba eliminatoria.
5. ASISTENCIA A LA PRUEBA PREVIA
5,1. La asistencia al curso deberá ser solicita
da mediante instancia ajustada al modelo anexo
a la presente Orden, dirigida, a través de las Ca
pitanías Generales, al Estado Mayor Central (Di
rección General de Instrucción y Enseñanza),
donde deberán tener entrada antes del día 10 de
julio próximo.
5,2. La instancia deberá acompañarse de los
siguientes documentos:
Ficha-resumen de la Hoja de Servicios.
Certificado del Médico del Cuerpo, en rela
ción con el apartado 4,21.
Certificado de la Junta Regional de Educa
ción Física, en ielación con los apartados
4,22 y 4,4.
5,3. El personal perteneciente al Regimiento
de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y a La
Legión será propuesto por el Teniente General
jefe de la Casa Militar de S. E. y por la Sub
inspección de La Legión, respectivamente, al Es
tado Mayor Central.
5,4. El personal perteneciente a los Ejércitos
de Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil será
propuesto al Estado Mayor Central (Direccción
General de Instrucción y Enseñanza) por los res
pectivos Organismos.
5,5. Oportunamente y por el mismo conducto,
se comunicará a los interesados su admisión a la
prueba previa.
5,6. La prueba previa consistirá en:
1. Salto en altura :. Marca mínima, 1,20 me
tr6s ; puntos, 500 ; por cada centímetro bonifica
rán 10 puntos.
'
2. 100 metros velocidad: Marca mínima, 15";
puntos, 500; por cada 1/10" bonificarán 12 pun
tos.
3. 1.000 metros: Marca mínima, 3,30"; pun
tos, 500; por cada segundo bonificarán 16 pun
tos.
5. Lanzamiento de granadas: Marca mínima,
un impacto; puntos, 500; por cada impacto boni
ficarán 100 puntos.
6. 10 kilómetros libres : Marca mínima, 1 hora
10'; puntos, 500; por cada minuto bonificarán
25 puntos.
7. Natación, 100 metros libres : Marca míni
ma, 1,20"; puntos, 500 ; por cada segundo bonifi
carán o penalizarán 16 puntos.
De acuerdo con la «tabla de clasificación» ante
rior serán puntuados los opositores y nombrados
Alumnos los veinte mejor calificados en cada
empleo, teniendo en cuenta la proporción citada
en el párrafo 3,1.
5,7. Para los opositores propuestos para cu
brir las plazas reservadas en el apartado 3,2, la
prueba previa tendrá el valor die la eliminatoria,
y los que la superen serán nombrados Alumnos.
6. ASISTENCIA AL CURSO PROPIAMEN
TE DICHO
Los Alumnos nombrados en virtud de lo dis
puesto en 5,6 y 5,7 seguirán el curso en régimen
de internado, con arreglo al Reglamento de la
Escuela.
No se concederá la baja a ningún Alumno
a petición propia.
7. INCORPORACION Y DEVENGOS
7,1 Tanto en los posibles desplazamientos
dentro de las Regiones para ¡efectuar la prueba
eliminatoria, coma en su incorporación a la Es
cuela y regreso a sus destinos (los que no sean
nombrados Alumnos), el personal del Ejército
ce Tierra efectuará los viajes por ferrocarril o
vía marítima por cuenta del Estado, sin derecho
a dietas.
7,2. Los Oficiales y Suboficiales del Ejércitode Tierra designados Alumnos como consecuencia
de la superación de la prueba previa, que paraasistir al curso tengan que abandonar su residen
cia oficial, percibirán, durante su desarrollo, la
asignación de residencia eventual de 125 pesetas
y 95 pesetas, respectivamente, y durante el viajede regreso a sus guarniciones las dietas corres
pondientes.
7,3. Aquel que, por razón de su residencia ofi
cial, no tenga derecho a asignación de residencia
eventual, percibirá 19 gratificación de, estudios
que fija el vigente presupuesto, sirviendo de base
a esta reclamación el certificado de asistencia al
curso expedido por la Escuela.
7,4. El personal perteneciente a los • Ejércitos
de Mar, Aire y Cuerpo de la Guardia Civil percibirá lo que pueda corresponderles con cargo a
los presupuestos de sus respectivos Ministerios.
7,5. Los Oficiales-Alumnos satisfarán para en
tretenimiento de material de enseñanza veinti
cinco pesetas mensuales, y los Sargentos, quince.
7,6. Los Cabos primeros casados o con fami
lia a su cargo percibirán en mano, durante el des
arrollo del curso, todos sus devengos, incluso el
rebaje del rancho ; para el pago de su alimenta
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ción se reclamarán doce pesetas diarias, forma
lizando la Escuela el oportuno presupuesto, que
será elevado al Estado Mayor 'Central.
Todos los Cabos primeros devengarán, la mis
ma mejora de alimentación que los pertenecien




Será facilitado por la Escuela con cargo a:
El presupuesto del curso, el de los Oficiales
del Ejército de Tierra.
El fondo de atenciones generales del Cuer
po respectivo, el de los Suboficiales y Cabos
primeros del Ejército de Tierra.
Los presupuestos de los Ministerios corres
pondientes, el del personal de los Ejércitos
de Mar, Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
Don
A los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros
que superen el curso respectivo, se les otorgará el
Título de Profesores o Instructores de Educa
ción Física, con derecho al uso del distintivo re
glamentario y a las ventajas de todo orden que les
concedan las disposiciones vigentes.
10. SERVIDUMBRES
Los Oficiales, Suboficiales y Cabos primeros
que obtengan el título podrán ser destinados, con
carácter forzoso, a las vacantes de su Especiali
dad, si las necesidades del servicio lo exigieran.
Madrid, 11 de junio de 1962.
BARROSO













A V. E. suplica le sea concedido tomar parte en el curso
de (Pro
fesores o Instructores) de Educación Física anunciado por
Orden
de de de 1962 (D. O. núm. *).
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde
Dios muchos arios.




Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor
Central del Ejército (Dirección General de
Instrucción y Enseñanza). MADRI D.
(1) Subalternos y Sargentos.
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Est9do, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de .enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento p. lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 11 de mayo de 1962.----El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961. ("B. O. del
Estaclo" núm. 310).
Madrid.—Doña Eusebia Balseiro y Gómez, viuda
del Vicealmirante Excmo. Sr. D. Cristóbal González
.Aller y Acebal: 31.887,50 pesetas, anuales, a percibir
por la Dirección General. de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(2).
Baleares.—Doña Susana Montaner Maturana, huér
fana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Jaime Mon
taner Vega Verdugo : 22.479,16 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Baleares
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Palma
de Mallorca.—(2)..
La Coruña.—Doña. Dolores Suances Marystany,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Victo
riano Suances Pelayo: 25.220,83 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
La Coruña.—(2).
Madrid.—Doña Victorina Migueles, de la Torre,
viuda del Capitán de Navío D. Manuel Romero
Barrero: 22.187,50 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid (2).
Madrid.—Doña Teresa Ruiz González, viuda del
Capitán de Navío D. Ricardo Noval de Celis: pese
tas 21.895,53 anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el 'día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doña 1VIatilde Montojo Burguero, huér
fana del Capitán de Navío D. Carlos Montojo Alon
so: 21.895,83 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid (2).
Madrid.—Doña Esperanza Lías Pequeño, viuda
del Capitán de Navío D. Diego Argumosa Argumo
sa : 24.929,16 pesetas anuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Murcia.—Doña Rosa Bernal Blázquez, viuda del
Teniente de Navío D. Angel Ferrando Archiles :
12.654,16 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Cartagena (Murcia) (2).
Guipúzcoa.—Doña María del Pilar Machimbarrena
Blasco, viuda del Teniente de Navío D. Rafael Calvo
Enríquez : 10.612,50 pesetas anuales, a percibir porla Delegación de Hacienda de Guipúzcoa desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en San Sebastián
(Guipúzcoa).—(2).
La Coruña.—Doña Evangelina Vázquez Daporta,huérfana del Teniente de Navío D. Ramón VázquezNúñez : 12.654,16 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).La Coruña._Doña Juana Iserni Queira, viudadel Celador Mayor D. Manuel Paulino Rodríguez :8.256,25 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en La Coruria.—(2).La Coruña.—Doria Josefa Faraldo Varela, viudadel Primer Vigía D. Antonio López Rodríguez :7.672,91 pesetas anuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(5).
Madrid.—Doña María Cañada Pera, viuda delContralmirante honorario Excmo. Sr. D. Diego Fernández Hontoria : 24.929,16 pesetas anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y ClasesPasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.--(2).
Madrid.—Doña María Aguado Rodríguez .Quin
tana, viuda del Capitán de Navío D. Fernando Do
mínguez Vázquez : 21.312,50,pesetais anuales, a percibir por la Dirección General de la Deuda y ClasesPasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(2). •
La Coruña.-Doña Laura, doña Emilia, doña Isabel y doña Josefa Rioboo Aneiros, huérfanas. del Teniente Coronel de Infantería de Marina D. JoséRioboo Fernández : 18.558,33 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol dei
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3).Murcia.—Doña María Hernández Sánchez, viu
da del Teniente de Infantería de Marina D. joseMaría Martínez Gracia : 8.058,33 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Car
tagena (Murcia).---:(2).
La Coruña.--Doña Celestina Tojo Valerio, viuda
del Celador de Puerto D. Juan Serafín Yáñez Tojo:7.965,58 pesetas anuales, a percibir' por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo Ilesde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La oruña).—(2).
La Coruña.—Doña Mercedes Vieitez. Carpente,
viuda del Celador Mayor 11. Evarisí o MontenegroDíaz: 8.977,08 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en La Coruña.—(2 ).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su señalamiento, la Autoridad que la practi
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que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo e1 de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, y en la actual
cuantía, con arreglo a c-uanto determina la Ley 82,
de fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado
núm. 310), previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior seña
lamiento que venía disfrutando, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha.
(3) -Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación y en la actual cuantía, con arreglo a cuanto
determina la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de
1961 (B. O. del Estado núm. 310), previa, liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento que venía disfrutando,
el cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
La 'parte de la huérfana que pierda la aptitud legal
. acrecerá la de la copartícipe que la conserve, sin
necesidad de nueva declaración.
(5) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación y en la actual
cuantía, con arreglo a cuanto determina la Ley 82,
de fecha 23 de diciembre de 1%1 (B.'0. del Estado
núm. 310), previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior se
ñalamiento que tenía Concedido, el cual quedará nulo
a partir de la indicada fecha. No obstante ser menor
esta pensión, una vez actualizada por aplicación de
la Ley citada, que la que percibe con la Ayuda a Pasi
vos, la interesada opta por la que ahora se le con
cede.
Madrid, 11 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
, (Del D. O. delEjército núm. 136, pág. 161. Apén
I dices.)
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